



You are looking at the second regular issue of the journal in 2014. This year we continue 
to report from scientific conferences which are within the domain of interest of the Croatian 
Journal of Education. Some of these conferences will be acknowledged through our special 
issues. This regular issue, in line with the editorial concept, promotes interdisciplinarity 
of the Faculty of Teacher Education in all the senses of the word. This issue contains six 
original scientific papers, two review papers, one preliminary communication and one 
professional paper. Three papers come from Croatia, two from Turkey and one from Bosnia 
and Herzegovina, South Africa, Slovenia, and from Bosnia and Herzegovina and Croatia 
respectively. Five articles fall into the section Basic Educational Sciences, four are in the 
section Teaching Methodology, and one from the section Information and Communication 
Technology and other Sciences and Arts. 
In the attempt to raise the quality of our journal, which is in the interest of all its 
participants, primarily readers and authors, we are continuously trying to improve our 
review procedure and we are particularly grateful to our reviewers who offer their help and 
support. We invite you to keep following our regular and specialised issues and based on 
your scientific interests become an author or reviewer for the journal. 
Our activities include reporting on events in our academic community, the University of 
Zagreb. As the publisher of this journal the Faculty of Teacher Education is a constituent of 
the University of Zagreb and one of the institutions that nominated the newly-elected rector 
of the University of Zagreb Prof. Damir Boras, PhD, Dean of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences. We take this opportunity to wish the new rector a lot of success in carrying 
out this honorary and responsible duty which had been done by his predecessor Prof. Aleksa 
Bjeliš, PhD, for two consecutive terms.
Dear readers, we hope that the Croatian Journal of Education will continue to offer the 
scientific and professional support to your endeavours in using education to make the world 




Poštovani i dragi čitatelji!
Pred vama je drugo redovito izdanje u 2014. godini u kojoj pratimo znanstvene 
skupove koji su u sferi interesa Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. Neke od njih 
ćemo propratiti našim specijalnim izdanjima, a ovo redovito, u skladu s uređivačkom 
koncepcijom, prati interdisciplinarnost Učiteljskog fakulteta u najboljem smislu riječi te 
svoju međunarodnu orijentaciju. Ovim brojem bogatiji smo za još šest izvornih znanstvenih 
radova, dva pregledna rada, jedno prethodno priopćenje i jedan stručni rad. Tri su rada 
iz Hrvatske, dva iz Turske, po jedan iz Bosne i Hercegovine, Južne Afrike, Slovenije, Bosne 
i Hercegovine i Hrvatske. Pet članaka je iz sekcije Temeljne odgojno-obrazovne znanosti, 
četiri su članka iz sekcije Metodike i supstratne znanosti, a jedan iz sekcije Informacijsko-
komunikacijske i ostale znanosti i umjetnosti. 
Nastojeći svakodnevno podići razinu vrsnoće časopisa, što je u interesu svih njegovih 
sudionika, ponajprije čitatelja i autora, sustavno osuvremenjujemo recenzentski postupak, 
a posebno smo zahvalni našim recenzentima koji su nam u tome dragocjena pomoć i 
potpora. I dalje vas pozivamo da pratite naša redovita i specijalna izdanja i prema svom 
znanstvenom interesu postanete naš autor i recenzent. 
Kao što smo običavali i do sada pratiti događanja iz naše akademske zajednice, a to je 
Sveučilište u Zagrebu u kojem djeluje i nakladnik našeg časopisa Učiteljski fakultet, tako 
smo jedna od institucija predlagatelja novoizabranog rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Damira Borasa, dekana Filozofskog fakulteta. Novoizabranom rektoru želimo puno 
uspjeha u obnašanju ove časne i odgovorne dužnosti koju je u prethodna dva mandata 
obnašao prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš.
Dragi čitatelji, želimo da Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje ostane i dalje znanstvena 
i stručna podrška u vašim nastojanima da odgojem i obrazovanjem svijet učinite boljim.
Uredništvo
